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Резюме
Една от психосоциалните задачи на развитието през годините на възникващата зрелост (18-29 г.) е свързана с избора на кариера.
Настоящата статия се опитва да изясни професионалната идентичност на младите хора в България, посредством техните кариерни
интереси, стратегии за трудова реализация и личностни особености. Извадката се състои от 257 изследвани лица на възраст 18-29
г. Използвана е скалата на Орегон за измерване на професионалните интереси - ORVIS (Pozzebon, Visser, Ashton, Lee, & Goldberg,
2010), въпросник за изучаване на алтернативи и стратегии за трудова реализация (Bozhinova, 2003) и въпросник за измерване на
пет факторната структура на личността - Big Five model (Costa & McCrae, 1992). Резултатите от изследването показаха, че в годините
на възникваща зрелост се открояват професионалните интереси Креативност, Алтруизъм и Лидерство в комбинация със средноактивна
стратегия за реализация и ориентиране на пазара на труда. Личностните фактори, които доминират, са Съзнателност, Отвореност
към опита и Доброжелателност. Петте фактора на личността си взаимодействат слабо със седем от осемте професионални интереса
при младежите. Трите типа стратегии за трудова реализация си взаимодействат от слабо до умерено с някои от големите петфактора
на личността и осемте професионални интереси по скалата на Орегон.
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Abstract
One of the psychosocial tasks of development during the years of emerging adulthood (18-29 years) is related to the career choice. This
article attempts to clarify the professional identity of young people in Bulgaria through their career interests, work-related strategies and
personal characteristics. The sample consists of 257 respondents, aged 18-29. The used scales are the Oregon vocational interests scales
– ORVIS (Pozzebon, Visser, Ashton, Lee, & Goldberg, 2010), a questionnaire for the study of alternatives and work-related strategies
(Bozhinova, 2003) and the questionnaire for measurement of the five factor structure of personality - Big Five model (Costa & McCrae, 1992).
The results showed that in the years of emerging adulthood the professional interests Creativity, Leadership and Altruism in combination with
intermediate strategy and orientation in the labor market stand out. The personal factors that dominate are Conscientiousness, Openness to
experience and Agreeableness. The five factors of personality interact weakly with seven of the eight vocational interests in youth. The three
types of work-related strategies interact from low to moderate degree with some of the big five factors of personality and the eight professional
interests on the Oregon scale.
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Въведение
Идентичността се променя през целия живот, като голяма част от нейното развитие се случва по време
на юношеството и прехода към зряла възраст (Erikson, 1968). Поради социалните и икономически промени
в много Западни култури и народи, задачите на развитието, които са нормативно обусловени - като преми-
наването от задължителното образование към работната сила и от родния дом към романтично партньор-
ство и съжителство - все повече се детерминират не толкова от социума, колкото от личността (Schwartz,
Côté, & Arnett, 2005). Благодарение на тези социално-структурни промени, възникващата зряла възраст
(възрастта 18-29 години) е периода от живота, който предлага най-много възможности за проучване на
идентичността (Arnett, 2000). Можем да предположим, че подобно на своите връстници в някои западни
страни, така и в България създаването на романтично партньорство, и посвещаването на кариера предс-
тавляват двете основни психо-социални задачи по време на прехода към зряла възраст.
Настоящата статия e опит за допринасяне на повече яснота върху избора на кариера в периода на възник-
ваща зрелост в България. За целта сме се спрели на такива конструкти, като кариерните интереси и
стратегиите за професионална реализация, като ще се опитаме да установим дали личността детерминира
по някакъв начин тези два конструкта. Следва да подчертаем, че темата е особено актуална, тъй като в
резултат на Световната икономическа криза, в България се наблюдава нарастване на младежката безра-
ботица (15-24 г.), която обхваща годините на възникващата зрелост (18-29 г.).
Възникващата зряла възраст е исторически и културно обусловена (Arnett, 1998; Arnett, 2004). Тя не е
универсален период от живота. Нейната специфика е характерна за култури, които позволяват експери-
ментиране чрез различни социални роли през късното юношество и двадесетте години (Arnett, 2000). Три
основни фактора водят до нововъзникващата зряла възраст: (1) преходът от икономиката на промишле-
ността към икономика на информационните технологии и съответното увеличаване на нуждата от висшисти;
съответно, преходът към кариера, брак и родителстване се осъществява на по-късен етап от преди; (2)
драматично нарастване на образователните и кариерни възможности, които са достъпни за жените, така
че повече от тях искат да получат висше образование и да правят кариера, а не да се омъжват и да съз-
дават деца в началото на двадесетте си години; и (3) по-голяма толерантност към предбрачния секс,
позволявайки на младите хора в много общества да започнат активен сексуален живот много преди
сключването на брак.
Този възрастов период е все още слабо проучен в България, вероятно в резултат от това, че теорията на
Джефри Арнет е все още „млада“ и създадена едва в началото на този век. Малкото емпирични изследвания
с участници на 18-29 години в България единодушно се обединяват около тезата, че спецификата на този
възрастов период съществува в България и се характеризира с личностните особености, постулирани от
Арнет (Ganeva, 2012; Papazova, Moody, & Bathurst, 2015; Pencheva & Papazova, 2009). Нещо повече, тези
находки се подкрепят и от обективни външни фактори, като този, че България се нарежда сред индустри-
ализираните държави в Европейския съюз, а съвременната ни култура подкрепя период на експерименти-
ране и независимост при 18-29 г. младежи (Garvanova & Tyankov, 2015). Това са два важни външни и кул-
турално обуславящи възникващата зрялост фактора, според Арнет (Arnett, 2004).
Фактът, че културата ни подкрепя независими социални роли и експериментиране в тази възраст се пот-
върждава от емпирично изследване с модела за изследване на ценностите на Шварц, проведено през
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2013, което установява, че при 18-29 годишните младежи ценността майсторство е свръхценност (Garvanova
& Tyankov, 2015). Според авторите на изследването, по всяка вероятност ефектите на преходното време
в съчетание с новите изисквания на глобалната информационна култура подкрепят стремежите към
афективна и интелектуална независимост, и контрол над обкръжаващата среда в България, особено при
по-младите кохорти, които се социализират в условия без исторически аналог (Garvanova & Tyankov, 2015).
Също така, като цяло се наблюдава предпочитание към индивидуални ценности пред колективистични в
младежка възраст в България (Baychinska, 1994; Garvanova, 2013; Papazova & Garvanova, 2008).
Важно е да се посочи, че първоначално Арнет, изхождайки от спецификата на американската култура,
определя възрастовите граници на възникващата зрелост основно между годините 18 и 25 г. (Arnett, 1998;
Arnett, 2000; Arnett, 2004). В последствие, като резултат от множество изследвания и валидизиране на
методики за измерване на възникващата зрелост в различни култури, тези граници се коригират на въз-
растовия период 18 - 29 г., като това са и годините, които са посочени в интернет страницата на Society
for the study of emerging adulthood (SSEA Society for the Study of Emerging Adulthood, 2014).
В България, според данните на Евростат, нововъзникващите възрастни на 18-29 г. към 1 Януари, 2014 г.
са 1 058 272 (14,6% от цялото население). Повече от половината от тях (51,6%) са мъже (546 055 души,
което представлява 15,5% от всички мъже). Жените са 512 217 (13,8% от всички жени). 33,5% от 18-29-
годишните са учащи, останалите 66,5% - неучащи. Заетите от тази група са 44,3%, а незаетите – 55,7%
(Eurostat, n.d.).
Професионални интереси и възникваща зрелост
Работата в нововъзникващата зряла възраст се фокусира върху въпроса за идентичността: "Какво наис-
тина искам да правя? В какво аз съм най-добрият в това, което правя? Какво ми харесва най-много? Как
моите способности и желания се вписват във възможностите, които са от полза за мен?". Нововъзниква-
щите възрастни също се питат какви хора са те. В хода на нововъзникващата зряла възраст, тъй като
младежите изпробват различни работни места, те постепенно започват да си отговарят на въпросите,
свързани с тяхната идентичност, развиват по-добро себеусещане за това кои са те и каква работа им
подхожда най-добре (Arnett, 2004).
Жените, които влизат с високи изисквания към статута на професията, е значително по-малко вероятно,
отколкото техните връстници, да имат деца. По този начин, за много жени в нововъзникващата зряла
възраст, изборът в посока към кариера не е просто избор, който съвпада с тяхната идентичност, а избор,
който ще им позволи да балансират своята идентичност, като служители и майки (Arnett, 2004).
Професионалната или кариерната идентичност се счита за основен елемент от структурата на идентич-
ността (Erikson, 1968; Skorikov & Vondracek, 2011). Като цяло, както мъжете, така и жените във възникваща
зрелост обикновено имат високи очаквания и надежди за бъдещата си кариера. Те разглеждат кариерата
си не само като начин за получаване на финансова независимост, но и както вече беше посочено, и като
средство за изразяване на своята идентичност (Skorikov & Vondracek, 2011). Следователно, в комбинация
с факта, че много работни места като входящо ниво са административни и технически, възложени на
външни изпълнители, или по друг начин остарели в сравнение със средата на 20-ти век (Kalleberg, 2009),
повишеното акцентиране върху кариерата, като израз на идентичността, често води до удължаване на
периода от време, както и до увеличаване на броя на смените в кариерата, преди нововъзникващите
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възрастни да постигнат стабилна кариера. Средният американец притежава седем до осем работни места
на възраст между 18 и 30 години, а един на всеки четирима млади работници има повече от 10 различни
работни места по време на този период (Arnett, 2004). За много млади хора на прехода към зрелостта,
работа просто означава намиране на работа, често във вериги за бързо хранене, която ще им плати
сметките, докато не изскочи нещо по-добро. Освен това, значителна част от „възникващите” възрастни в
западните страни са въвлечени в допълнителни програми за висше образование и обучение (Tanner &
Arnett, 2011). Независимо от това, въпреки тези нарастващи предизвикателства, ангажирането с конкретен
избор на кариера често способства субективното усещане за благополучие (Skorikov & Vondracek, 2011).
Като се има предвид, че „нововъзникващите възрастни” търсят своето място в живота по отношение на
любовта и работата, взаимно подсилващите влияния и на двете са неизбежни. Изследвания (предимно в
семейни двойки) сочат, че е важно да има междусистемни връзки между професионалния и семейния
живот (Frone, Yardley, & Markel, 1997; Heller & Watson, 2005). Изпитването на затруднения по време на
работа или в колежа може да отслаби капацитетът на индивидите да се справят с проблемите вкъщи. По
същия начин, ако прекалено много от нечии лични ресурси са инвестирани в нечие семейство, задълже-
нията на работното място могат да се пренебрегват и ангажиментите към кариерата да отслабнат (Lerner
& Castellino, 2002)
Съществуват отчетливи различия между Съединените щати и европейските страни по отношение на ка-
риерното развитие в настъпваща зрелост, като Американската система позволява по-голям избор, но
предоставя по-малко помощ при навлизане в пазара на труда, а Европейската система осигурява по-голяма
структура и организация, но предоставя по-малко свобода при промяна в посоката на кариерата. Може
би през следващите десетилетия двете крайности ще се движат към хибридна система: структура и помощ
за “възникващите възрастни”, които биха искали да се движат директно към вида работа, която знаят, че
искат, както и свобода на проучване за “нововъзникващите възрастни”, които искат да използват времето
си, за да опитат различни варианти, преди да се ангажират с една постоянна кариера (Arnett, 2004).
По един или друг начин, повечето “нововъзникващи възрастни” в крайна сметка намират удовлетворява-
щата за тях работа в САЩ. 73% от възникващите възрастни казват, че са удовлетворени от текущата им
работа (Arnett, 2004).
Въпросът за кариерните интереси в годините на възникваща зрелост е слабо проучен емпирично. Чрез
мета-анализ и използване на мета-аналитични техники, Лоу (Low, 2009) се опитва да определи моделите
на промяна в професионалните интереси от ранното юношество (12 годишна възраст) до края на нововъз-
никващата зряла възраст (средна възраст 24,9 години). Резултатите показват, че професионалните инте-
реси, измерени чрез модела на Холанд, очертават ясен модел на промяна. Изследователските, Артистич-
ните, Социалните и Предприемаческите интереси се увеличават през изследвания период от средното
през късното юношество до нововъзникващата зряла възраст. От своя страна, Конвенционалните интереси
се увеличават при жените и намаляват при мъжете по време на същия възрастов период. Въпреки това,
противно на стереотипите, Реалистичните интереси нарастват при жените и намалява при мъжете (Low,
2009).
В България изследвания с този конструкт в годините на възникваща зрелост не се откриват.
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Стратегии за професионална реализация и възникваща зрелост
В теоретичен и концептуален план терминът „стратегии за трудова реализация“ (work-related strategies) е
най-близък по смисъл до понятието „ориентация в работата“ (work orientation) – тема, по която в трудовата
и организационна психология се работи от 70-тте и 80-тте години на миналия век.
Стратегиите за трудова реализация са „действия за справяне с предизвикателствата, свързани с рабо-
тата” (Beşpınar, 2010, p. 523). Като примери за стратегии за трудова реализация, Беспинар посочва взе-
мането на решение дали да се работи, или не, като разглежда това решение в контекста на семейството
(Beşpınar, 2010).
Конструктът ”стратегии за професионална реализация във възникваща зрелост” до сега не е проучван
емпирично в литературата. В България съществуват изследвания с младежки извадки върху проблемати-
ката.
Р. Божинова, С. Георгиева и С. Жильова провеждат изследване върху динамиката на ценностите за работа
на студенти в периода на социална промяна 1992-1996 г., като търсят свързаните с тях стратегии за тру-
дова (професионална) реализация. Те разграничават три вида стратегии за трудова реализация на пазара
на труда – активна, средноактивна (свързана с ориентация на пазара на труда) и пасивна (Bozhinova,
Georgieva, & Zhiliova, 1995).
Общата им хипотеза е, че в периода на социална промяна ценностите за работа на младите хора в Бъл-
гария ще се преструктурират и постепенно ще формират устойчиви смислови единици, като това ще пов-
лияе на избора на алтернативи и стратегии за бъдеща трудова реализация. Според тях, ситуацията на
социална промяна създава нови характеристики на работния пазар, т.е. нови условия на трудова реали-
зация (Bozhinova, Georgieva, & Zhiliova, 1995).
В изследването взимат участие общо 208 лица, завършващи студенти от хуманитарни и технически области.
Половината от тях – 104 лица са изследвани през 1992 г., а другата през 1996 г. Резултатите показват, че
и в двата периода на изследване изборът на алтернативи и стратегии за бъдеща трудова реализация е
повлиян диференцирано от ценности за работа. През 1992 г. 70% от изследваните са ориентирани да
работят по своята специалност, 18% - в перспективен за забогатяване бранш и 12% - каквато и да е работа.
През 1996 г. към работа по собствената специалност се насочват 51%, към работа в перспективен за за-
богатяване бранш – 27% и към каквато и да е работа 22% от изследваните студенти (Bozhinova, Georgieva,
& Zhiliova, 1995).
Стратегията на студентите, ориентирани към работа по собствената специалност през 1992 г., е преиму-
ществено пасивна, включва преди всичко успешно завършване на образованието. Тази тенденция в най-
общ план се открива и през 1996 г, но поведенческата активност на студентите е значимо повишена в по-
сока на допълнителна квалификация и целенасочено търсене на информация за работа.
Изследването показва също така, че студентите, готови да работят „каквато и да е работа” след завърш-
ване на образованието си, прилагат стратегия, която включва активна ориентация в работния пазар. По-
веденческата активност на избралите тази алтернатива не е претърпяла съществено изменение за изс-
ледвания период 1992-1996 г. Очертава се тенденция на повишаване на активността на завършващите
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студенти във връзка с бъдещата им трудова реализация в края на изследвания период, в сравнение с
неговото начало (Bozhinova, Georgieva, & Zhiliova, 1995).
Личност и възникваща зрелост
Личностните промени от юношеството до възникващата зрелост отразяват промените в зрелостта в гло-
бален план. През този възрастов период, личността е склонна към по-голяма решителност; става по-целе-
насочена в усилията си, свързани с работата; наблюдава се нарастване на самоконтрола, отразяващ
тенденции към рефлексивност и преднамереност; намалява отрицателната емоционалност, включително
агресивност и отчуждение (Donnellan, Conger, & Burzette, 2007). По отношение на големите пет фактора
на личността, възникващата зряла възраст може да се характеризира с нарастване на социалната жизненост
(т.е., общителност, позитивен афект, които намират израз във фактора Екстраверсия - Интроверсия) през
годините на колежа, последвани от понижение в 22-30 годишна възраст; и леко повишаване на емоционал-
ната стабилност (факторът Невротизъм – Емоционална стабилност), което започва при тийнейджърите и
продължава и през тридесетте години (Furlong, 2009).
Други две изследвания, откриват отрицателни траектории (намаляване с възрастта) нафактора „Отвореност
към нов опит” от детството към юношеството (De Fruyt, Bartels, Van Leeuwen, De Clercq, Decuyper, &
Mervielde, 2006; Lamb, Chuang,Wessels, Broberg, & Hwang, 2002), като се има предвид, че четири проучвания
са намерили положителни модели (нарастване с възрастта) за този фактор за възрастта от ранното юно-
шество до нововъзникващата зряла възраст (Allik, Laidra, Realo, & Pullman, 2004; Branje, van Lieshout, &
Gerris, 2007; McCrae et al., 2002; Pullmann, Raudsepp, & Allik, 2006). Една възможна интерпретация на тези
смесени резултати е, че те предполагат, криволинеен модел на Отвореността към нов опит, с негативна
тенденция за възрастта от детството към ранното юношеството, и след това положителна тенденция за
зряла възраст.
В изследване с 1 267 218 участници от английско говорещи страни, в рамките на проект Gosling-Potter
Internet Personality Project, се установява, че Доброжелателността и Съзнателността, както и техните по-
конкретни фасети (като напр. алтруизъм, доверие, грижовност, скромност, съчувствие, сътрудничество и
компетентност, подреденост, чувство на дълг, потребност от постижение, самодисциплина и предпазливост),
показват криволинейни възрастови тенденции, като тенденцията е отрицателна (намаляване) от края на
детството до ранното юношество, и положителна (нарастване) в нововъзникващата зряла възраст. Отво-
реността към нов опит показва негативна тенденция (намаляване) в юношеска възраст, а след това поло-
жителна тенденция (нарастване) през целите колежански години (Soto, John, Gosling, & Potter, 2011).
В България изследвания с големите пет фактора на личността във възникваща зрелост не се откриват.
Релация между личност, кариерни интереси и стратегии за трудова реализация
във възникваща зрелост
Професионалните интереси и личностните особености взаимно влияят върху професионалното поведение,
като професионален избор, стратегии за трудова реализация, удовлетворение от работата и кариерата
през целия жизнен цикъл. Разбирането на взаимозависимостта им и припокриването им е от решаващо
значение за постигането на напредък в теорията и практиката в областта на професионалната психология
(Larson, Rottinghaus, & Borgen, 2002).
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В този смисъл, не е изненадващо, че съществуват множество изследвания, които търсят връзка и припок-
риване между професионалните интереси по Холанд и личностните фактори чрез модела на Голямата
петорка (Costa, McCrae, & Holland, 1984; Tokar, Vaux, & Swanson, 1995). В литературата не се откриват
обаче изследвания, които да се спират върху модела на Холанд и Голямата петорка във възникваща
зрелост.
Изследвания, търсещи взаимовръзка между личност и стратегии за трудова реализация и професионални
интереси и стратегии за трудова реализация във възникваща зрелост също не се откриват.
Обобщено основните връзки между големите шест интереси и петте най-големи измерения на личността
на базата на отделните проучвания са следните:
Aртистичните интереси корелират умерено с Отвореността към нов опит, а Предприемаческите интереси
се свързват от ниско до умерено с Екстраверсията (Costa, McCrae, & Holland, 1984; Larson, Rottinghaus, &
Borgen, 2002; Tokar & Swanson, 1995; Tokar, Vaux, & Swanson, 1995).
Социалните интереси се свързват умерено с Екстраверсията и по-слабо с Доброжелателността (Costa,
McCrae, & Holland, 1984; Larson, Rottinghaus, & Borgen, 2002; Tokar & Swanson, 1995; Tokar, Vaux, & Swanson,
1995) .
Изследователските интереси корелират с Отвореността към нов опит и с Екстраверсия (Costa, McCrae, &
Holland, 1984; Larson, Rottinghaus, & Borgen, 2002; Tokar & Swanson, 1995; Tokar, Vaux, & Swanson, 1995).
Мета – анализ на данни с извадки от 2571 жени и 2358 мъже добавя към горните корелации и корелация
между Конвенционални интереси и Съзнателност, и Предприемачески интереси и Съзнателност (Larson,
Rottinghaus, & Borgen, 2002).
Съществува и изследване, което свързва моделът HEXACO, който описва шест фактора на личността
(четири, от които се припокриват с тези на Голямата петорка) и професионалните интереси, измерени
чрез скалата на Орегон (Pozzebon, Visser, Ashton, Lee, & Goldberg, 2010). Установяват се от умерени до
високи корелации между някои от скалите и променливите.
Установените резултати показват, че съществуват от ниски до умерени корелации между отделните изме-
рения на личността и на професионалните интереси, които се концептуализират и като черти на личността,
между които се наблюдава и смислово припокриване.
В резултат на направения теоретичен и емпиричен преглед на литературата, се породи идеята да се изс-
ледва взаимовръзката между личност, кариерни интереси и стратегии за професионална реализация в
годините на възникваща зрелост в България.
Цел
Да се проследи и анализира отделната специфика и взаимовръзка между личност, професионални инте-
реси и стратегии за трудова реализация в годините на възникваща зрелост в контекста на българската
култура.
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Задачи
• Да се направи профил по трите конструкта – личност, професионални интереси и стратегии за трудова
реализация - за годините на възникваща зрелост, като се проследят различията по пол, възраст и
професионално направление;
• Да се проследи и анализира връзката между личност и професионални интереси във възникваща
зрелост;
• Да се проследи и анализира връзката между личност и стратегии за трудова реализация във възникваща
зрелост;
• Да се проследи и анализира връзката между професионални интереси и стратегии за трудова
реализация във възникваща зрелост.
Хипотези
1. Очакваме да се очертае характерна за възникващата зрелост специфика чрез трите конструкта –
личност, професионални интереси и стратегии за трудова реализация, като:
1.1 Предполагаме, че ще доминират Изследователските, Артистичните, Социалните и
Предприемаческите професионални интереси по Холанд в годините на възникваща зрелост в
България. Конвенционалните интереси ще се увеличават при жените и намаляват при мъжете, а
Реалистични интереси ще нарастват при жените и намаляват при мъжете. Подобна тенденция е
установена в друго изследване (Low, 2009).
1.2 Допускаме, чеще се открояват средноактивна и активна стратегия за професионална реализация,
като типични за настъпващата зрелост.
1.3 Предполагаме, че ще се открояват личностните фактори Доброжелателност, Съзнателност и
Отвореност към нов опит, като специфични за възникващата зрелост. Подобна тенденция се
наблюдава в друго изследване (Soto, John, Gosling, & Potter, 2011).
2. Очакваме да се получи от ниска до умерена взаимовръзка между големите пет фактора на личността
и осемте професионални интереса по скалата на Орегон във възникваща зрелост. Тази тенденция
е установена в други две изследвания (Larson, Rottinghaus, & Borgen, 2002; Pozzebon, Visser, Ashton,
Lee, & Goldberg, 2010).
3. Допускаме наличието на взаимовръзка между големите пет фактора на личността и трите вида
стратегии за трудова реализация във възникваща зрелост.
4. Предполагаме, че ще съществува взаимовръзка между осемте професионални интереса по скалата
на Орегон и трите вида стратегии за трудова реализация във възникваща зрелост.
Метод
Участници в изследването
Изследвани са 257 младежи на възраст – 18-29 години (M = 21,82; SD = 2,72). Мъжете са 123 (47,9%), а
жените 134 (52,1%). От тях 98 са студенти, които изучават точни науки, 80 – хуманитарни науки и 81 – об-
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ществени науки. Студентите са от следните български ВУЗ-ове – НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, УниБИТ
и МУ. За целите на последващата обработка на резултатите с еднофакторен дисперсионен анализ изс-
ледваните лица бяха разделени в три възрастови групи – 18-21 г. (N = 150; 58,4%), 22-25 г. (N = 75; 29,2%),
26-29 г. (N = 32; 12,5%), при средна възраст 21,82 и стандартно отклонение 2,72).
Изследването беше проведено групово по време на семинарни занятия на студентите през периода Март
2013-Октомври 2013.
Процедура
Използвани са следните три въпросници:
Скала на Орегон за измерване на професионалните интереси (ORVIS; Pozzebon, Visser, Ashton, Lee, &
Goldberg, 2010), адаптирана за български условия от Е. Папазова и Б. Андреев (Papazova & Andreev, 2015).
Въпросникът се състои от 92 айтема, описващи дейности, с които участниците в изследването биха желали
да се занимават. Скалата за отговори е петстепенна, тип Ликерт, където 1 е „силно не харесвам“, а 5
„силно харесвам“. Подскалите са осем, като отговарят на осем типа професионален интерес – Лидерски,
Организационен, Алтруистичен, Креативен, Аналитичен, Продуктивен, Приключенски, Ерудиран.
Авторски въпросник за изучаване на алтернативи и стратегии за трудова реализация (Bozhinova, 2003).
Въпросникът включва четири алтернативи за бъдеща работа и девет стратегии за трудова реализация.
Скалата за оценка е петстепенна, тип Ликерт, където 1 е „не се отнася до мен“, а 5 „в най-голяма степен
се отнася до мен“. Изведени са три типа стратегии – пасивна стратегия, средноактивна стратегия на ори-
ентация в работния пазар и високо активна стратегия.
Въпросник за измерване на пет факторната структура на личността - Big Five model (Costa &McCrae, 1992),
адаптиран за български условия от В. Тодоров (Todorov, 1997). Въпросникът се състои от 60 айтема, които
описват личностни черти. Скалата за оценка е петстепенна, тип Ликерт, където 1 е „много неточно“, а 5
„много точно“. Подскалите са шест, отговарят на петте фактора на личността, а шестата подскала е за
мотивация за постижение.
Статистическите методи за обработка на резултатите, които са използваниq са дискриптивна статистика,
еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), пост-хок тест, т-тест на Стюдънт за свързани извадки, т-
тест на Стюдънт за независими извадки, корелационен анализ и стъпков регресионен анализ.
Резултати и обсъждане
Статистическият анализ на данните показа задоволителна вътрешна консистентност на 9 айтемния въп-
росник за изучаване на алтернативи и стратегии за трудова реализация. Измереният коефициент алфа
на Кронбах е 0,62. Надеждността на скалата на Орегон за измерване на професионалните интереси
(ORVIS) и на въпросника за измерване на пет факторната структура на личността е много добра. Измере-
ният коефициент на Кронбах е съответно 0,93 и 0,91.
При анализа и интерпретацията на данните следваме логиката и последователността на задачите и хипо-
тезите на изследването.
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Професионални интереси във възникваща зрелост: полови, възрастови и
професионални различия
Скалата наОрегон за измерване на професионалните интереси - Oregon Vocational Interest Scales (Pozzebon,
Visser, Ashton, Lee, & Goldberg, 2010) измерва осем типа кариерни интереси: Лидерски (Lidership), Органи-
зационен (Organization), Алтруистичен (Altruism), Креативен (Creativity), Аналитичен (Analysis), Продуктивен
(Producing), Приключенски (Adventuring) и Ерудиран (Erudition). Първите седем дименсии от скалата на
ORVIS са еднакви по съдържание към петте дименсии по Холанд, а именно Предприемачески (Enterprising),
Конвенционален (Conventional), Социален (Social), Артистичен (Artistic) и Изследователски (Investigative)
(виж Таблица 1).
Таблица 1
Съпоставка между модела RIASEC на Холанд и Скалата наОрегон за измерване на професионалните интереси (ORVIS) (Pozzebon,
Visser, Ashton, Lee, & Goldberg, 2010)
RIASEC (Holland, 1997)съответствиеORVIS (Pozzebon, Visser, Ashton, Lee & Goldberg, 2010)
Предприемачески (E)↔Лидерски (L)
Конвенционален (С)↔Организационен (О)
Социален (S)↔Алтруистичен (Alt)
Артистичен (А)↔Креативен (С)
Изследователски (I)↔Аналитичен (An)
Реалистичен (R)↔Продуктивен (Р)
Реалистичен (R)↔Приключенски (Аdv)
×Eрудиран (Е)
Скалата за Ерудиция на ORVIS измерва интереси в академичната област.
В литературата се откриват две публикации, свързани със скалата на Орегон за измерване на професио-
налните интереси – едната свързана с нейното конструиране, а другата свързана с нейната конструкт
валидност (Pozzebon, Visser, Ashton, Lee, & Goldberg, 2010). Поради тази причина, при интерпретацията
на резултатите се базираме върху аналогията с модела на Холанд, която представяме в Таблица 1.
В Таблица 2 е представена описателната статистика на дименсиите на професионалните интереси по
скалата ORVIS
Таблица 2
Описателна статистика на дименсиите на професионалните интереси по скалата ORVIS
αMaxMinSDMБрой айтемиПрофесионални интереси
0,8458,0012,0038,4912Лидерски (L) ,248
0,8361,0013,0037,4213Организационен (О) ,648
0,8459,0014,0038,8513Алтруистичен (Alt) ,178
0,8867,0015,0040,5614Креативен (С) ,9210
0,7447,0010,0026,5210Аналитичен (An) ,396
0,8147,0010,0025,6710Продуктивен (Р) ,786
0,7950,0010,0030,2410Приключенски (Аdv) ,197
0,5977,0016,0030,8410Eрудиран (Е) ,846
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Както се вижда от Таблица 2, трите професионални интереса, които са най-силно предпочитани в годините
на настъпваща зрелост са Креативен, Алтруистичен и Лидерски. Съответно това са Артистичен, Социален
и Предприемачески професионален интерес по Холанд (виж Таблица 1). Според интерпретацията на ре-
зултата, хората с подобни професионални интереси обикновено обичат да работят с творчески идеи и
чрез себеизразяване, в по-голяма степен от рутинни процедури и правила (Артистичен тип професионален
интерес), обичат да помагат, да учат и да съветват хората в по-голяма степен, отколкото да участват в
механична или техническа дейност (Социален тип професионален интерес), и обичат да убеждават или
да ръководят другите, повече от това да работят по научни или сложни теми (Предприемачески тип про-
фесионален интерес). Като комбинация от личностни черти, на каквито се равняват професионалните
интереси, спецификата се изразява в следното: импулсивност, независимост, оригиналност, социална
насоченост, кооперативност, амбициозност, енергичност и самоувереност (Chen, Jones, Scarlata, & Stone,
2012).
В Таблица 3 са представени резултатите от Т-теста за независими извадки, чрез който сме проследили
половите различия по осемте професионални интереса.
Таблица 3
Полови различия по осемте професионални интереса
pt
ЖениМъже
Професионални интереси SDMSDM
40,2336,56Лидерски (L) ,0010,682-3,028,078
37,6437,17Организационен (О) ,6590,442-0,568,768
40,8236,71Алтруистичен (Alt) ,0010,156-4,158,677
44,1936,60Креативен (С) ,0010,959-5,0511,329
25,9727,13Аналитичен (An) ,1420,4741,746,965
24,7626,66Продуктивен (Р) ,0250,2512,506,976
29,1631,43Приключенски (Аdv) ,0120,5422,826,427
32,3529,21Eрудиран (Е) ,0010,741-3,166,197
Както се вижда от Таблица 3, единствено по отношение на професионалните интереси Организация и
Аналитичност не се наблюдават полови различия във възникваща зрелост. Мъжете в по-голяма степен
предпочитат Продуктивния и Приключенски професионален интерес от жените, а жените в по-голяма
степен предпочитат Лидерския, Алтруистичния, Креативния и Ерудирания професионален интерес.
Жените в по-голяма степен от мъжете обичат да убеждават или да ръководят другите, да помагат на
другите, да работят по творчески идеи и да работят по научни или сложни теми. Мъжете от своя страна,
в по-голяма степен от жените предпочитат да не работят с хора, а с неодушевени неща.
С това издигнатата от нас първа подхипотеза от хипотеза едно се потвърждава частично. Наблюдаваното
предпочитание към Артистичен, Социален и Предприемачески тип професионален интерес в годините на
настъпващата зрелост в България показва, че не се наблюдава културна специфика, която да отличава
нововъзникващите възрастни в България от техните връстници в западните страни и култури. Не се пот-
върждават обаче различията по пол, които са наблюдавани в цитираните от нас изследвания (Low, 2009).
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Не се наблюдават полови различия по отношение на Конвенционалните професионални интереси, а Реа-
листичните професионални интереси по Холанд се ценят в по-голяма степен от мъжете, а не от жените.
В таблица 4 са представени резултатите от еднофакторния дисперсионен анализ (ANOVA) с помощта, на
който сме установили каква е връзката и влиянието на факторите възраст и професионално направление
върху професионалните интереси при „нововъзникващите възрастни”.
Таблица 4
Възрастови различия във възникваща зрелост (ANOVA)
Пост-хок тест LSD
p < 0,05pF
26-29 г. (III)22-25 г. (II)18-21 г. (I)
Възраст SDMSDMSDM
39,968,1537,4638,68Лидерство (L) ,3230,1371,586,588
III с I и с II41,848,5936,7636,80Организация (O) ,0080,9304,368,518
41,037,4237,4939,07Алтруизъм (Alt) ,1080,2482,477,598
I с II39,159,8338,0842,10Креативност (C) ,0240,7793,6310,2911
I с II26,096,3025,1027,33Анализ (An) ,0440,1683,225,566
26,786,8825,9025,32Продуктивност (P) ,5150,6650,045,067
31,287,3630,0130,14Приключение (Adv) ,6820,3830,815,387
30,255,9929,7431,52Ерудираност (E) ,1610,8411,086,337
Тестът за хомогенност на вариациите на Левен, показа, че F на Левен e над прага на значимост (p > 0,05)
и има равенство на дисперсиите. За това, се спряхме на пост-хок тестът LSD – (Least Statistical Differences)
от раздел Equal Variances Assumed при анализът на различията между трите възрастови групи.
Както се вижда от Таблица 4 възрастта има връзка и оказва статистически значимо влияние върху след-
ните типове професионални интереси –Организация, Креативност и Анализ, т.е. съответно Конвенционален,
Социален и Изследователски тип професионален интерес по Холанд (виж Таблица 1). Пост-хок тестът
LSD показа, че 26-29 годишните се отличават със значимо по-силно предпочитание към Организационния
тип професионален интерес от 18-21 годишните и 22-25 годишните. Резултатът показва, че в края на го-
дините на настъпващата зрелост младите възрастни предпочитат в по-голяма степен да следват определен
ред, който отговаря на ясни стандарти, и избягват работа, която не разполага с ясни насоки, отколкото в
началото на този възрастов период.
От своя страна, 18-21 годишните се отличават значимо с по-силно предпочитание към Креативност или
Социален тип професионален интерес по Холанд, от 22-25 годишните (виж Таблица 4). Резултатът показва,
че в началото на периода на настъпваща зрелост, предпочитанията на съзряващите са насочени в по-го-
ляма степен към работа с хора, отколкото към механична или техническа работа, в сравнение със средата
на годините на възникващата зрелост.
По същия начин, се наблюдават различия между тези две възрастови групи и по отношение на професи-
оналния интерес Анализ или Изследователски тип професионален интерес по Холанд, като отново 18-21
годишните се отличават с по-силно предпочитание към анализ и изследване от 22-25 годишните (виж
Таблица 4). В началото на периода на възникващата зрелост, младежите обичат в по-голяма степен да
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работят с творчески идеи и чрез себеизразяване, отколкото с рутинни процедури и правила, в сравнение
със средата на този възрастов период.
От направения анализ може да се направи обобщението, че в началото на възникващата зрелост по отно-
шение на професионалните интереси съзряващите младежи предпочитат в по-голяма степен работа,
свързана с хора, творчески идеи и себеизразяване, а в края на този възрастов период професионалният
интерес се насочва към ясни стандарти и насоки в работата.
Както се вижда от Таблица 5, професионалното направление, което са избрали младежите във възникваща
зрелост, има връзка и оказва статистически значимо влияние върху шест от осемте типа професионални
интереси – Лидерство, Алтруизъм, Креативност, Анализ, Продуктивност и Ерудираност. По отношение на
Организация не се наблюдават значими различия, а при Приключение се наблюдава слаба тенденция,
но тя не е значима. Пост-хок тестът LSD показа, че студентите от обществени науки се отличават със
значимо по-силно изразен интерес към Лидерство спрямо студентите от хуманитарни и точни науки.
Младежите от направление точни науки се отличават със значимо по-слаб интерес към Алтруизъм от
студентите от хуманитарни науки и обществени науки. По същия начин студентите от точни науки се отли-
чават със значимо по-слаб интерес към Креативност от студентите от хуманитарни науки и студентите от
обществени науки. По отношение на професионалния интерес към Анализ, „нововъзникващите възрастни”
от направление обществени науки проявяват значимо по-слаб интерес от тези от хуманитарни науки и
тези от точни науки. Интересът към Продуктивност е най-слаб при студентите от обществени науки, в
сравнение със студентите от точни науки и хуманитарни науки. Интересът към Ерудираност е най-значим
при младежите от обществени науки спрямо младежите от хуманитарни науки и от точни науки.
Таблица 5
Различия по професионалните интереси във възникваща зрелост (ANOVA)
Пост-хок тест LSD
p < 0,05pF
Точни науки (III)
Обществени
науки (II)
Хуманитарни
науки (I)
Професионално
направление SDMSDMSDM
II с I и с IIIЛидерство (L) ,001<0,31817,777,7135,807,5042,707,7537
Организация (O) ,1580,8621,898,7638,228,5336,668,7136
III с I и с IIАлтруизъм (Alt) ,001<0,10810,827,9835,458,7040,397,4240
I с III; II с IIIКреативност (C) ,0010,0268,3310,1737,2011,1843,4010,9741
II с I и с IIIАнализ (An) ,001<0,17911,735,5028,086,1124,696,6126
II с I и с IIIПродуктивност (P) ,0030,0596,926,2626,975,6023,976,0727
Приключение (Adv) ,0880,4552,197,2430,736,1429,447,6131
II с I и с IIIЕрудираност (E) ,001<0,81114,655,5128,577,8333,286,6230
Съзряващите младежи, които са избрали професионалното направление на обществените науки, проявяват
най-голям интерес към Алтруистичен, Лидерски, Креативен и Ерудиран тип професионален интерес, или
те изразяват предпочитание към това да съветват хората, да убеждават и да ръководят другите, като по
този начин се себеизразяват. Те проявяват интерес и към реализация на попрището на науката. Младе-
жите, които са избрали професионалното направление на точните науки, проявяват най-силен професио-
нален интерес към Анализ. Студентите от хуманитарни науки проявяват често Продуктивен тип професи-
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онален интерес – подобно на студентите от обществени науки – като това предопределя тяхното предпо-
читание към професии, свързани с помагане и съветване на хора.
Стратегии и алтернативи за трудова реализация във възникваща зрелост: полови,
възрастови и професионални различия
За целите на настоящето изследване, и поради факта, че все повече млади хора в България търсят реа-
лизация извън пределите на страната, беше добавена четвърта алтернатива за трудова реализация –
„да намеря работа в чужбина“.
В Таблица 6 са представени средните стойности, стандартното отклонение и ранговете на деветте айтема,
измерващи стратегиите за трудова реализация. За да се изчислят ранговете на отделните стратегии за
трудова реализация в годините на възникваща зрелост, беше приложена следната процедура. Чрез t-
критерий на Стюдънт за свързани извадки се сравняват всички двойки стратегии, за да се идентифицират
онези от тях, които се отличават от гледна точка на интензивността си. На всяка стратегия e приписан
ранг (от 1 до 9). Стратегията с най-висока средна стойност и α < 0,05 получава ранг 1, а тази с най-ниска
средна стойност и α < 0,05 – ранг 9 (виж Таблица 5). Стратегии, между които не се установяват значими
различия в техните средни стойности и α > 0,05, получават един и същи ранг.
Както се вижда от Таблица 6, „нововъзникващите възрастни” ранжират на първо място стратегия 1 - да
„завърша образованието си“, последвано от стратегия 5 „установяване на лични контакти, които биха
подпомогнали намирането на работа в бъдеще“, и на трето място поставят едновременно стратегии 4 и
6 „да се квалифицирам допълнително“ и „да търся ангажименти на места, където мога да работя след
завършването си“. На последно девето място те „разчитат единствено на шанса си, и не правят нищо
специално“, свързано с намиране на работа. Избраните на първите три места четири стратегии представ-
ляват комбинация и от трите типа стратегии за трудова реализация – активна, средноактивна и пасивна.
Резултатът не кореспондира с този на Р. Божинова от 1992-1996 година, която установява по-скоро нали-
чието на активна стратегия за реализация на студентите в изследваните от нея години (Bozhinova, 2003;
Bozhinova, Georgieva, & Zhiliova, 1995). Следва да се подчертае, че относителният дял на безработните
младежи до 30 години през 1992 година е бил 44,50% (Neykov, 1992), а в момента към 2014 година по
данни на Евростат е 23,8% (Eurostat, n.d.), като по-ниският процент на младежка безработица в момента
по всяка вероятност обяснява и преобладаващите средноактивни стратегии (стратегии 4 и 5) на младежите
за реализиране на пазара на труда в наши дни.
На Таблица 7 са представени средните стойности, стандартното отклонение и ранговете на алтернативите
за бъдеща трудова реализация в настъпваща зрелост. Анализът на данните следва същата логика както
и при изчисляването на ранговете на стратегиите за трудова реализация. В този случай ранговете са от
1 до 4.
Както се вижда от Таблица 7, младежите в настъпваща зрелост ранжират на първо място две алтернативи
- „работа по своята специалност“ и „каквато и да е работа“. На второ място са поставени други две стратегии,
които също споделят един и същ ранг - „работа в перспективен за забогатяване бранш“ и „работа в чужбина“.
Тук резултатът отчасти кореспондира с този на Р. Божинова от 1992-1996, като новото е, че на първо
място се поставя и алтернативата „каквато и да е работа“, отново резултат от актуалната ситуация на
младежка безработица в България и в ЕС (Bozhinova, Georgieva, & Zhiliova, 1995). По този начин издигна-
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Таблица 6
Т-критерий на Стюдънт, средни стойности, стандартно отклонение и рангове на стратегиите за трудова реализация във
възникваща зрелост
98765432RSDМСтратегии
1. Да завърша образованието си ,01***33,95***24,38***17,18***10,17***6,49***9,62***15,97***23,01,770,464
2. Възможности чрез медии ,90***9,65***5,10-0,19***-10,70***-14,90***-8,18***-6,56,171,642
3. Всички възможни източници на информация ,74***13,27***11,14***5,74***-5,23***-10,71***-4,05,201,183
4. Допълнителна квалификация ,67***16,02***16,06***9,72-0,95***-4,53,281,583
5. Лични контакти ,99***22,44***22,25***13,85***4,02,071,983
6. Ангажименти на бъдеща месторабота ,59***18,40***16,83***9,53,171,643
7. Работя нещо периодично ,81***7,05***6,56,491,632
8. Организиране на бизнес ,83***2,08,321,032
9. Разчитам единствено на шанса ,09,021,731
***p < 0,001.
Таблица 7
Т-критерий на Стюдънт, средни стойности, стандартно отклонение и рангове на алтернативи за трудова реализация във
възникваща зрелост
432RSDМАлтернативи
1. Да работя по моята специалност ,248,061,30***14,51,450,710
2. Да си намеря каквато и да е работа ,49-1,36***-6,53,400,080
3. Да се включа в перспективен за забогатяване бранш ,58***4,51,211,610
4. Да намеря работа в чужбина ,53,820,170
***p < 0,001.
тата от нас подхипотеза две от хипотеза едно се потвърждава напълно – в годините на настъпваща зрелост,
студентите предпочитат да работят по собствената си специалност, но едновременно с това търсят и
каквато и да е работа, като стратегията е средноактивна и свързана с ориентация на пазара на труда. В
сравнение с 1992-1997 година поведението на младежите на пазара на труда е по-пасивно.
На таблица 8 е представен резултатът от т-теста за независими извадки между променливата пол и
стратегиите за трудова реализация.
Както се вижда от Таблица 8, жените в настъпваща зрелост са много по-загрижени от мъжете да завършат
образованието си. За тях образованието е важно. От друга страна, независимо от значимата от статисти-
ческа гледна точна разлика, стойностите на мъжете и жените са в много близки граници. Също така, же-
ните за разлика от мъжете в по-голяма степен формират впечатленията си за бъдещата си работа от из-
точници на информация като телевизия и радио. Резултатът е интересен, тъй като кореспондира с друг
резултат, според който, в българската социо-културна среда информационните фактори оказват по-голямо
влияние върху кариерния избор, отколкото личностно-емоционалните (Karabelyova & Doreva, 2010).Отново
жените са тези, които по-силно от мъжете се стремят да установят лични контакти, които биха подпомог-
нали намирането на бъдеща работа и търсят по-активно ангажименти на места, където биха могли да
започнат работа след завършването си. И в трите случая стойностите отново са в близки граници.
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Таблица 8
Пол и стратегии за трудова реализация в настъпваща зрелост
pt
ЖениМъже
Стратегия SDMSDM
Основната ми грижа сега е да завърша образованието си ,090,871-2,680,584,820,314
Моите впечатления за възможностите за работа се формират от телевизия, радио ,120,516-2,121,812,201,442
Целенасочено следя всички възможни източници на информация за намиране на работа ,240,602-1,141,293,261,053
Квалифицирам се допълнително, като се надявам да си намеря по-лесно работа ,350,2150,341,563,221,603
Стремя се да установя лични контакти, които биха подпомогнали намирането на работа в бъдеще ,250,568-3,930,204,151,733
Търся ангажименти на места, където бих могъл да работя след завършването си ,010,745-2,071,823,221,433
Работя нещо (периодично), което би могло да бъде моя работа, след като завърша ,990,0790,491,612,481,632
Участвам в организирането на бизнес (фирма, кооперация…) ,320,033-0,301,022,331,022
Разчитам единствено на шанса, не правя нищо специално ,450,6700,990,681,041,781
На Таблица 9 са представени резултатите от еднофакторния дисперсионен анализ (ANOVA), отразяващ
влиянието на фактора възраст върху видовете стратегии за трудова реализация във възникваща зрелост.
Еднофакторният дисперсионен анализ показа, че активната стратегия за трудова реализация във възник-
ваща зрелост има връзка и зависи от възрастта. Възрастта е фактор по отношение на тази стратегии. За
да се установи между кои от трите възрастови групи има значима разлика по отношение на активната
стратегия за трудова реализация, беше направен пост-хок тест LSD, тъй като тестът за хомогенност на
Левен показа, че има равенство на дисперсиите. Пост-хок теста на LSD показа, че по отношение на актив-
ната стратегия за трудова реализация 18-21 годишните студенти във възникваща зрелост са значимо по-
пасивни на пазара на труда от 22-25 годишните студенти и 26-29 годишните младежи (виж Таблица 9). В
България студентите именно към 26-29 години завършват обикновено своето висше образование и излизат
на пазара на труда. Това обяснява и високата активност на техните стратегии за трудова реализация в
тази възраст.
На Таблица 10 са представени резултатите от еднофакторния дисперсионен анализ (ANOVA), отразяващ
влиянието на фактора професионално направление върху видовете стратегии за трудова реализация във
възникваща зрелост.
От своя страна, професионалното направление на студентите във възникваща зрелост има връзка и
значимо диференцира средноактивната и активна стратегии за трудова реализация (виж Таблица 10). По-
активни и ориентиращи се на пазара на труда са студентите от обществени науки, в сравнение със студен-
тите от хуманитарни науки. По данни на НСИ за 2012 година, завършилите висше образование по образо-
вателно-квалификационна степен и тесни области са 2 601 души за хуманитарни науки, а 9 204 души за
науки за обществото и човешкото поведение (National Statistical Institute. Republic of Bulgaria, n.d.). Можем
да предположим, че по-големият процент на завършващи обществени науки в България младежи, предпо-
лага и по-голяма конкуренция при търсенето на професионална реализация, което обяснява и тяхната
най-голяма активност на пазара на труда в годините на настъпваща зрелост.
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Таблица 9
Влияние на факторът възраст върху стратегиите за трудова реализация във възникваща зрелост (ANOVA)
Пост-хок тест LSD
p < 0,05pF
26-29 г. (III)22-25 г. (II)18-21 г. (I)
Възраст SDMSDMSDM
Пасивна стратегия ,3540,0431,791,608,052,648,831,988
Средноактивна стратегия ,2250,5031,822,5211,592,8110,792,4910
I с II и с IIIАктивна стратегия ,0020,5086,572,569,482,808,972,747
Таблица 10
Влияние нафакторът професионално направление върху стратегиите затрудова реализация във възникваща зрелост (ANOVA)
Пост-хок тест LSD
p < 0,05pF
Точни науки (III)
Обществени
науки (II)
Хуманитарни
науки (I)
Професионално
направление SDMSDMSDM
Пасивна стратегия ,1230,1102,901,568,931,149,831,818
I с IIСредноактивна стратегия ,0170,1594,682,8210,552,3211,942,0810
I с IIАктивна стратегия ,0060,2265,772,098,862,099,832,717
Личностни особености във възникваща зрелост: полови, възрастови и
професионални различия
Пет факторният модел на личността допуска, че личността може да бъде ефективно описана с помощта
на пет биполярни и независими дименсии: Екстраверсия - Интроверсия, Невротизъм – Емоционална ста-
билност, Доброжелателност - Антагонизъм, Съзнателност – Загуба на посока и Отвореност към опита –
Затвореност към опита. Всяко от петте измерения се състои от по-тесни черти (фасети), характеризиращи
по-конкретни личностни качества (Costa & McCrae, 1992).
На Таблица 11 е представена описателната статистика на дименсиите на Голямата петорка.
Както се вижда от Таблица 11, трите личностни фактора, които са най-силно изразени в годините на нас-
тъпваща зрелост са Съзнателност, Отвореност към опита и Доброжелателност. Съзнателността репрезен-
тира последователност и мотивация в целево-ориентираното поведение. Специфичните черти, които този
фактор включва са: компетентност, подреденост, чувство на дълг, потребност от постижение, самодисцип-
лина и предпазливост. От своя страна, Отвореността към опита прибавя активно търсене на нов опит и
признаването на неговата самостоятелна ценност. Характеризира се с търпимост към чуждото, непривич-
ното и изследователски интерес към него. Доброжелателността въплъщава характеристики като алтруизъм,
доверие, грижовност, скромност, съчувствие и сътрудничество (Costa & McCrae, 1992).
Издигнатата от нас трета подхипотеза на хипотеза едно се потвърждава напълно. Съзнателността, Отво-
реността към опита и Доброжелателността са личностните фактори, които са ценени най-силно от младе-
жите в годините на настъпващата зрелост в България. Подобно на професионалните интереси във възник-
ваща зрелост, и тук не се наблюдава определена културна специфика, която да отличава нововъзниква-
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Таблица 11
Описателната статистика на дименсиите на Големите пет фактора на личността
αMaxMinSDMБрой айтемиДименсии
12Екстраверсия ,870,0070,0026,044,7937
12Доброжелателност ,840,0057,0028,423,3238
12Съзнателност ,780,0055,0029,713,9440
12Емоционална стабилност ,860,0054,0024,075,0235
12Отвореност към опита ,730,0056,0029,653,3339
щите възрастни в България от връстниците им на запад, като личностни особености (Soto, John, Gosling,
& Potter, 2011).
На Таблица 12 е представен резултатът от т-теста за независми извадки между променливата пол и голе-
мите пет фактора на личността във възникваща зрелост. Значимите стойности на t са отбелязани с болд
в таблицата.
Както се вижда от Таблица 12, жените се отличават с по-силен стремеж към нов опит и по-голяма емоци-
онална стабилност от мъжете.
Момичетата в годините на настъпващата зрелост, в по-голяма степен проявяват търпимост към чуждото
и непривичното и изследователски интерес към него, висока жизнена удовлетвореност и самоуважение,
по-висока комфортност и конвенционалност в социалните отношения, и жизнените проблеми.
Резултатът по всяка вероятност се дължи на коментираното и в друго изследване със студенти в България
размиване на полово-ролевите стереотипи (Papazova & Pencheva, 2007). Според авторите на изследването,
в резултат на дългите години на преход и социално-икономическата криза в България настъпва преоценка
на ценностите, особено при младите жени с амбиции за успешна кариера, които изглежда са и по-социа-
билни и адаптивни към предизвикателствата на съвременния свят (Papazova & Pencheva, 2007).
На Таблица 13 са представени различията по възраст в настъпваща зрелост, установени чрез еднофакторен
дисперсионен анализ (ANOVA).
Факторът възраст не оказва статистически значимо влияние върху петте личностни черти във възникваща
зрелост (виж Таблица 13).
На Таблица 14 са представени различията по професионално направление в настъпваща зрелост, уста-
новени чрез еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA).
По отношение на професионалното направление, което са избрали младежите в годините на настъпваща
зрелост, се наблюдават различия по личностния фактор Отвореност към опит (виж Таблица 14). Пост-хок
тестът LSD показа, че младежите от обществени науки се отличават с по-силен интерес към нови идеи,
в сравнение със студентите от точни науки.
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Таблица 12
Полови различия по петфакторен модел на личността
pt
ЖениМъже
Фактори на личността SDMSDM
Отвореност към нов опит ,0090, 644-2,543,9039,693,7038
Екстраверсия ,9730,034-0,633,8037,464,7837
Доброжелателност ,5100, 660-0,223,4638,633,1738
Съзнателност ,3760,886-0,803,1441,603,7340
Емоционална стабилност ,0010,518-3,185,0636,714,8933
Таблица 13
Възрастови различия по петфакторен модел на личността във възникваща зрелост (ANOVA)
pF
26-29 г. (III)22-25 г. (II)18-21 г. (I)
Възраст SDMSDMSDM
Отвореност към опит ,4150,8830,035,1740,363,3039,493,1039
Екстраверсия ,1240,1012,244,0839,633,2037,184,9537
Доброжелателност ,4140,8840,664,2639,223,3338,323,2438
Съзнателност ,7880,2390,004,3041,803,0641,653,8140
Емоционална стабилност ,9320,0700,727,9134,794,0235,944,2435
Таблица 14
Различия по професионално направление по петфакторен модел на личността във възникваща зрелост (ANOVA)
Пост-хок тест LSD
p < 0,05pF
Точни науки (III)
Обществени
науки (II)
Хуманитарни
науки (I)
Професионално
направление SDMSDMSDM
II с IIIОтвореност към нов опит ,0110,6214,323,4538,513,0040,004,7039
Екстраверсия ,2180,5301,404,3638,383,3937,184,5237
Доброжелателност ,1510,9021,233,9137,323,2338,693,9138
Съзнателност ,3910,9420,293,0041,783,3041,104,5140
Емоционална стабилност ,6960,360,424,0035,415,3935,465,6834
Взаимовръзка между големите пет фактора на личността и осемте професионални
интереса по скалата на Орегон във възникваща зрелост
На Таблица 15 са представени корелационните взаимовръзки между петте големи фактора на личността
и осемте типа професионален интерес по скалата на Орегон. Значимите коефициенти на корелация са
обозначени със звездички и се наблюдават слаби корелации.
Както се вижда от Таблица 15, единствено професионалният интерес Анализ не корелира с нито един от
петте големи фактора на личността. Този тип професионален интерес е аналогичен с Изследователския
тип по Холанд и кореспондира с демонстрирането на научни ценности.
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Таблица 15
Корелационни зависимости между петте фактора на личността и осемте типа професионален интерес по скалата на Орегон
във възникваща зрелост
НевротизъмСъзнателностДоброжелателностЕкстраверсияОтвореност към нов опитПрофесионални
интереси
Лидерство ,10-0,34**0,25**0,15*0,35**0
Организация ,04-0,22**0,13*0,20**0,25**0
Алтруизъм ,020,18**0,31**0,18**0,18**0
Креативност ,100,050,14*0,13*0,15*0
Анализ ,030,070,020,090,05-0
Продуктивност ,03-0,080,040,15*0,020
Приключение ,15*-0,110,20**0,16*0,100
Ерудираност ,030,090,080,17**0,14*0
*p < 0,05. **p < 0,01.
Личностният фактор Отвореност към нов опит корелира слабо с професионалните интереси Лидерство,
Организация, Алтруизъм, Креативност и Ерудираност (съответно първите четири са Предприемачески,
Конвенционален, Социален и Артистичен тип по Холанд). Колкото по-активно се търси нов опит, разнооб-
разие и интелектуално любопитство от личността във възникваща зрелост, толкова по-силно нарастват
популярността, увереността в себе си и лидерските черти, отговорността и практичността, независимостта,
интуитивността и оригиналността, търпеливостта и тактичността, и академизмът.
Личностният фактор Екстраверсия корелира слабо с общо седем от осемте професионални интереси по
скалата на Орегон, а именно – Лидерство, Организация, Алтруизъм, Креативност, Продуктивност, Приклю-
чение и Ерудираност. Тези професионални интереси съответстват на Предприемачески, Конвенционален,
Социален, Артистичен и Реалистичен тип интерес по Холанд. Колкото по-социабилна, активна и общителна
е личността в настъпваща зрелост, толкова по-силно нараства нейната популярност, отговорност, коопе-
ративност, оригиналност, практичност и академизъм.
Доброжелателността корелира слабо с кариерните интереси Лидерство, Организация, Алтруизъм, Креа-
тивност и Приключение. Това са Предприемачески, Конвенционален, Социален, Артистичен и Реалистичен
професионален интерес по Холанд. Колкото по-алтруистична, сътрудничеща си и доверчива е една личност
в годините на възникваща зрелост, толкова по любезна, внимателна, мила и търпелива, емоционална и
естествена е тя.
Съзнателността корелира слабо с професионалните интереси Лидерство, Организация, Алтруизъм (съот-
ветно Предприемачески, Конвенционален и Социален тип по Холанд). Колкото по-компетентна, подредена
и отличаваща се с потребност от постижение е личността на нововъзникващият възрастен, толкова по -
амбициозна, съвестна и отговорна е тя.
Личностният фактор Невротизъм корелира слабо и обратнопророционално с професионалния интерес
Приключение или Реалистичен тип по Холанд. Колкото по-тревожна, ранима и раздразнителна е една
личност във възникваща зрелост, толкова по-слабо откровена, естествена и практична е тя.
Издигнатата от нас втора хипотеза се потвърждава частично, тъй като кариерният интерес Анализ или
Изследователски тип интерес по Холанд не корелира с нито един от петте големи фактора на личността.
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Взаимовръзка между големите пет фактора на личността, професионалните
интереси и трите вида стратегии за трудова реализация във възникваща зрелост
На Таблица 16 са представени корелационните взаимовръзки между трите типа стратегии за трудова ре-
ализация от една страна и от друга страна - големите пет фактора на личността и професионалните инте-
реси във възникваща зрелост. Значимите коефициенти на корелация са обозначени със звездички и се
наблюдават слаби и умерени корелации.
Както се вижда от Таблица 16, пасивната стратегия корелира слабо с личностния фактор Екстраверсия.
Находката е изненадваща, но най-вероятно може да се обясни с това, че годините на възникващата зрелост
са особено сензитивни по отношение на личностния фактор Екстраверсия (Furlong, 2009), което се отра-
зява и в завишените себеоценки на участниците в изследването по скалата Екстраверсия-Интроверсия
(виж. Таблица 11). Съответно, Екстраверсията като личностна черта рефлектира слабо дори върху по-
пасивното поведение на пазара на труда при възникващите възрастни. Пасивната поведенческа активност
на младежите в годините на възникваща зрелост на пазара на труда се свързва с личностни черти като
сдържаност. Пасивната стратегия за трудова реализация корелира слабо и с професионалните интереси
Алтруизъм, Креативност, Продуктивност и Ерудираност (първите три отговарят на Социален, Артистичен
и Реалистичен тип по Холанд). Или колкото са по-пасивни на пазара на труда младежите, толкова по-
идеалистични, непрактични и срамежливи са те.
Средноактивната стратегия на реализация на пазара на труда (или ориентирането на пазара) във възник-
ваща зрелост се свързва с четири личностни фактора – Отвореност към нов опит, Екстраверсия, Добро-
желателност и Съзнателност. Ориентирането на пазара на труда кореспондира с личностни черти като
активност, социабилност, разнообразие, интелектуален интерес, сътрудничество и последователност.
Средноактивната стратегия корелира от слабо до умерено с пет професионални интереса – Лидерство,
Организация, Алтруизъм, Креативност и Ерудираност (първите два отговарят на Предприемачески и
Конвенционален по Холанд). Колкото по-силно се ориентират на пазара на труда толкова по-академични,
социабилни, тактични, практични и уверени стават младежите.
Активната стратегия за трудова реализация се свързва с личностните фактори Отвореност към нов опит
и Съзнателност. Подобно на средноактивната стратегия тя се свързва с личностни черти като интелекту-
ално любопитство, целево-ориентирано поведение и последователност. Активната стратегия корелира
слабо с профисионалните интереси Лидерство, Организация, Алтруизъм (съответно първите три са
Предприемачески, Конвенционален и Социален тип по Холанд). Колкото по-активни са на пазара на труда
студентите в годините на възникваща зрелост, толкова по-практични, социални и упорити са те.
Чрез множествена стъпкова регресия по метода Stepwise, беше проследено кои са значимите личностни
и професионални предиктори за трите вида стратегии за трудова реализация при младежите – пасивна,
средноактивна и активна. В Таблица 17 са изведени значимите предиктори, които присъстват в регреси-
онния анализ, като тяхната предиктивна сила варира от слаба до умерена.
Както се вижда от Таблица 17 eдинственият професионален тип интерес, който детерминира пасивната
стратегия за реализация на студентите, е Креативност (Aртистичен тип интерес по Холанд). Черти като
емоционалност, импулсивност и непрактичност се оказват предиктори на пасивността на пазара на труда
при младежите в годините на възникваща зрелост. Този фактор обяснява 5,7% от вариацията на пасивната
стратегия.
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Таблица 16
Корелационни зависимостимежду стратегиите затрудова реализация, големите петфактора на личността и професионалните
интереси във възникваща зрелост
Активна стратегияСредноактивна стратегияПасивна стратегияФактори на личността и
професионални интереси
Лидерство ,31**0,42**0,130
Организация ,23**0,33**0,040
Алтруизъм ,19**0,27**0,16*0
Креативност ,100,13*0,24**0
Анализ ,04-0,090,070
Продуктивност ,90,050,13*0
Приключение ,100,110,030
Ерудираност ,110,21**0,21**0
Отв. към нов опит ,19**0,24**0,020
Екстраверсия ,040,17**0,19**0
Доброжелателност ,100,21**0,050
Съзнателност ,17*0,31**0,030
Невротизъм ,01-0,030,120
*p < 0,05. **p < 0,01.
Таблица 17
Регресионни зависимости между професионалните и личностни фактори и трите вида стратегии за трудова реализация във
възникваща зрелост
рtBetaBR2RНезависима променливаЗависима променлива
Пасивна стратегия
Креативност ,0010,913,240,157,7%5,240
Екстраверсия ,0020,642,190,464,6%3,290
Средноактивна стратегия
Лидерство ,0010,447,420,305,8%17,420
Съзнателност ,0010,203,250,340,6%9,460
Активна стратегия
Лидерство ,0010,145,310,194,4%9,310
Единственият личностен фактор, който детерминира пасивната стратегия е Екстраверсията (виж Таблица
17). На пръв поглед находката е изненадваща, тъй като Екстраверсията се свърза основно с общителност
и активност, но също така тя се характеризира и с личностни черти като спокойствие и сдържаност (Howard
& Howard, 1995, as cited in Al Otaibi, 2012), които в случаят са предиктор на пасивната стратегия за трудова
реализация при студентите. Екстраверсията обяснява едва 3,6% от вариацията на пасивната стратегия.
Професионалният интерес, който детерминират средноактивната стратегия на ориентация на пазара на
труда във възникваща зрелост, е Лидерство (Предприемачески тип интерес по Холанд) (виж Таблица 17).
Черти като амбициозност, енергичност, импулсивност, самоувереност и общителност се явяват предиктор
на средноактивната стратегия. Факторът обясняват съответно 17,8% от вариацията на средноактивната
стратегия на пазара на труда при студентите във възникваща зрелост.
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Личностния фактор, който съответно детерминира средноактивната стратегия е Съзнателност (виж Таб-
лица 17). Съзнателността обяснява 9,6% от вариацията на средноактивната стратегия на пазара на труда
при младежите, като е свързана с личностни черти, като последователност, отговорност и целеустременост.
Както и при средноактивната стратегия, факторът Лидерство детерминира и активната стратегия за тру-
дова реализация в годините на възникваща зрелост. Този фактор обясняват съответно 9,4% от вариаци-
ята на активната стратегия (виж Таблица 17). Отново черти като амбициозност, упоритост и общителност
обясняват активността на пазара на труда при студентите в настъпваща зрелост.
Трета и четвърта хипотеза се потвърждават напълно.
Изводи и заключение
Двете психосоциални задачи на развитието в годините на възникващата зрелост (18-29 г.), се изразяват
в търсене и експериментиране в две области – романтично партньорство и кариера. Настоящето изслед-
ване се фокусира върху кариерната и професионалната идентичност на възникващите възрастни в Бъл-
гария. Опитали сме се да направим профил на младежите по трите измерения – личност, професионални
интереси и стратегии за трудова реализация. Тази цел на изследването беше породена от отсъствието
на релевантни изследвания с тази възрастова група в България. Периодът на възникващата зрелост е
все още слабо проучен в България. Интерес представляваше да се проследи също така взаимовръзката
между тези три конструкта в годините на възникваща зрелост, като се опитаме да установим дали личността
и професионалните интереси детерминират стратегиите за реализация на пазара на труда на младите
възрастни в България. В обобщен вид, резултатите показаха, че:
1. Най-силно предпочитани в годините на настъпваща зрелост са професионалните интереси
Креативност, Алтруизъм и Лидерство. Находката кореспондира напълно с други изследвания на
професионалните интереси във възникваща зрелост (Low, 2009). Мъжете в по-голяма степен
предпочитат Продуктивния и Приключенски професионален интерес от жените, а жените в по-голяма
степен предпочитат Лидерския, Алтруистичния, Креативния и Ерудирания професионален интерес.
Наблюдават се възрастови различия при следните типове професионални интереси – Организация,
Креативност и Анализ, като в началото на възникващата зрелост младежите предпочитат в по-голяма
степен работа, свързана с хора, творчески идеи и себеизразяване, а в края на този възрастов период
професионалният интерес се насочва към ясни стандарти и насоки в работата. Професионалното
направление, което са избрали младежите във възникваща зрелост, има връзка и оказва
статистически значимо влияние върху шест от осемте типа професионални интереси – Лидерство,
Алтруизъм, Креативност, Анализ, Продуктивност и Ерудираност. Съзряващите младежи, които са
избрали професионалното направление на обществените науки, проявяват най-голям интерес към
Алтруистичен, Лидерски, Креативен и Ерудиран тип професионален интерес, като изразяват
предпочитание към това да съветват хората, да убеждават и да ръководят другите, и по този начин
се себеизразяват. Те проявяват интерес и към реализация на попрището на науката. Младежите,
които са избрали професионалното направление на точните науки, проявяват най-силен
професионален интерес към Анализ. Студентите от хуманитарни науки проявяват най-голям интерес
към Продуктивен тип професионален интерес – подобно на студентите от обществени науки – като
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това предопределя тяхното предпочитание към професии, свързани с помагане и съветване на
хора.
2. Младежите в годините на възникваща зрелост на първо място избират стратегията да „завърша
образованието си“ и алтернативите „работа по своята специалност“ и „каквато и да е работа“, като
са средноактивни и се ориентират на пазара на труда. Алтернативите „работа в чужбина“ и „работа
в перспективен за забогатяване бранш“ се поставят от тях на второ място. Момичетата са по-активни
от момчетата по отношение на стратегиите си за трудова реализация на пазара на труда. Наблюдават
се възрастови различия по отношение на активната стратегия за трудова реализация във възникваща
зрелост. Най-активни на пазара на труда са 26-29 годишните младежи, като това се обяснява с
факта, че те са на изхода на своето висше образование и излизат на пазара на труда. По-активни
и ориентиращи се на пазара на труда са студентите от обществени науки, в сравнение със студентите
от хуманитарни науки.
3. Личностните фактори, които са най-силно изразени в годините на настъпваща зрелост, са
Съзнателност, Отвореност към опита и Доброжелателност. Находката отново кореспондира с
резултати от други изследвания с Голямата петорка в годините на възникваща зрелост (Soto, John,
Gosling, & Potter, 2011). Момичетата се отличават с по-силен стремеж към нов опит и по-голяма
емоционална стабилност от момчетата. Възрастта не оказва статистически значимо влияние върху
петте личностни черти във възникваща зрелост. Младежите от обществени науки в годините на
възникваща зрелост се отличават с по-силен интерес към нови идеи, в сравнение с връстниците
им от точни науки.
4. Петтефактора на личността си взаимодействат слабо със седем от осемте професионални интереса
в годините на възникваща зрелост. Единствено професионалният интерес Анализ, който кореспондира
с демонстрирането на научни ценности, не корелира с нито един от петте големи фактора на
личността в тези години. Екстраверсията си взаимодейства слабо с всички останали седем
професионални интереси по скалата на Орегон. Доброжелателността, Отвореността към нов опит
и Съзнателността корелират слабо с професионалните интереси Лидерство, Организация, и
Алтруизъм. Доброжелателността и Отвореността към опит корелират слабо и с професионалния
интерес Креативност. Невротизмът корелира слабо и обратно единствено с професионалният
интерес Приключение.
5. Трите типа стратегии за трудова реализация – пасивна, средноактивна и активна си взаимодействат
от слабо до умерено с някои от големите пет фактора на личността и осемте професионални
интереси по скалата на Орегон.
a. Пасивната стратегия корелира слабо с личностния фактор Екстраверсия и професионалните
интереси Алтруизъм, Креативност, Продуктивност и Ерудираност. Пасивната стратегия за
реализация на пазара на труда при младежите във възникваща зрелост, в условия на младежка
безработица в България, се обяснява с черти като сдържаност, идеализъм и непрактичност.
b. Средноактивната стратегия се свързва с четири личностни фактора – Отвореност към опит,
Екстраверсия, Доброжелателност и Съзнателност, и четири професионални интереса –
Лидерство, Организация, Алтруизъм и Ерудираност. Средноактивната стратегия за реализация
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на пазара на труда при младежите кореспондира с личностни черти като активност,
сътрудничество, последователност, тактичност, практичност.
c. Активната стратегия за трудова реализация се свързва с личностните фактори Отвореност към
опит и Съзнателност, и професионалните интереси Лидерство, Организация и Алтруизъм.
Активната стратегия за реализация на пазара на труда във възникваща зрелост се обяснява с
черти като сътрудничество, последователност, практичност, упоритост.
6. Някои от личностните фактори и професионалните интереси се оказват значими предиктори за
трите типа стратегии за трудова реализация в годините на възникваща зрелост.
a. Пасивната стратегия за реализация на пазара на труда се детерминира от личностния фактор
Екстраверсия и професионалния тип интерес Креативност. Черти като емоционалност,
импулсивност, непрактичност и сдържаност се оказват предиктори на пасивността на пазара на
труда при младежите.
b. Средноактивната стратегия за реализация на пазара на труда се детерминира от професионалния
интерес Лидерство и личностния фактор Съзнателност. Черти като амбициозност, енергичност,
самоувереност и общителеност се явяват предиктор на средноактивната стратегия в годините
на възникваща зрелост.
c. Активната стратегия за реализация на пазара на труда се детерминира от професионалния
интерес Лидерство. Черти като амбициозност, упоритост и общителност обясняват активността
на пазара на труда при студентите в настъпваща зрелост.
Установената в настоящето изследване специфика по отношение на професионалните интереси и личнос-
тните особености в годините на възникваща зрелост в България идва да покаже, че националната култура
в България подкрепя независимостта на социалните роли и експериментирането в областта на професи-
оналната идентичност във възрастта 18-29 г.
Изборът на академична специалност, намирането на работа и бъдещата професионална реализация иг-
раят централна роля в живота на много млади хора в България. Настъпилата младежка безработица, в
резултат на световната икономическа криза през 2009 г., спъна процеса на реализиране на пазара на
труда при студентите. Ето защо, въпросът за стратегиите за трудова реализация на младежите в България
е особено актуален. Само чрез по-доброто разбиране на въпросите, свързани с избора на професия и
стратегиите за трудова реализация на младите хора в България, могат да се подпомогнат политиките за
справяне със скъпите ефекти от младежката безработица.
На свой ред, възниква и въпросът, свързан с другата психо-социална задача на развитието във възникваща
зрелост – какви са романтичните партньорства, полово-ролевите ориентации и родителските стилове на
нововъзникващите възрастни в България? Въпрос, на който бъдещи изследвания следва да дадат своя
отговор.
Смятаме, че някои неубедителни резултати се дължат до голяма степен на съотношението между обема
на използваните от нас методики и общия брой на участниците в изследването. Затова допускаме, че при
бъдещи изследвания със същите методи и с по-големи извадки във възрастта 18-29 г., биха се получили
и по-категорични, и значими резултати.
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